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A
bstract
　
 T
his paper exam
ines the docum
ents possessed by the head tem
ple Ji-sect Syoujoukou-ji, in order to discuss its exchanges w
ith the K
anto 
m
ilitary com
m
anders, such as M
ochiuji A
shikaga, N
obutora T
akeda, Shingen T
akeda, Y
oshim
oto Im
agaw
a,Y
oshishige Satake, and Y
oshihisa 
Satake, w
ho issued such docum
ents. In this study, I aim
 to explore the possibility of clarifying the exchanges of the people and the things 
that w
ere facilitated by the B
uddhist tem
ple based in the K
anto region.
　
 T
his study is partially the result of a research called “B
asic R
esearch into the H
istory of E
xchanges in B
uddhist T
em
ples B
ased in K
anto 
in the T
ransition betw
een the M
edieval and E
arly M
odern Periods C
entered on N
ew
ly D
iscovered H
istorical R
ecords from
 the Shojoko-ji 
T
em
ple” that w
as perform
ed through the Japan Society for Prom
otion of Science （
JSPS）’s G
rant-in-A
id for Scientiﬁ c R
esearch （
c）, N
o. 
25370801.
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史料一　（年未詳）三月十日付　『足利持氏書状』　（法量：縦32.0cm×横42.0cm）
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史料二　（天文十年か）極月五日付　『武田信虎書状』　（法量：縦33.0cm×横48.0cm）
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史料三　元亀二年七月十六日付　『武田信玄寺領寄進状』　（法量：縦35.0cm×横49.0cm）
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史料四　（年未詳）十二月十三日付　『今川義元書状』　（法量：縦25.0cm×横50.0cm）
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史料五　天正十五年九月三日付　『佐竹義重判物』（縦34.0cm×横49.0cm）
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史料六　（年未詳）正月八日付　『佐竹義久書状』（縦34.0cm×横49.5cm）
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